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ABSTRACT 
 
Sari, Pricilia Zeinita. 2015. Implementation of Model Snowball Throwing 
Assisted Audio Visual Media to Achievement Learning Science Through 
Application of Resourcesin ClassIVSD 2 Surodadi Kedung Jepara.  
Skripsi. Primary School Teacher Education Faculty Teacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor (1) Dr. Murtono, 
M.Pd; (2) Yuni Ratnasari, S.Si, M.Pd. 
 
Keywords: Learning Achievement, Snowball Throwing, Audio Visual Media, 
Natural Resources. 
 
This research aims to improve the learning achievement IPA which 
includes cognitive, psychomotor, affective and aims to improve the skills of 
teachers in managing learning through the application of learning models 
Snowball Throwing assisted Audio Visual Media. 
Snowball Throwing is a model that explores the potential of students in the 
group's leadership and skills in making and answering questions that are 
combined through an imaginative play. Audio-visual media is a media 
intermediaries or the use of materials and absorption through sight and hearing so 
as to establish the conditions that can make students able to acquire the 
knowledge, skills, and attitudes. 
This research is a classroom results action that is performed in the fourth 
grade 02 Surodadi Kedung Jepara with research subjects 24 students and teachers, 
which lasted for two cycles, each cycle consisting of two to three meetings. The 
independent variable in this study is a model Snowball Throwing, while the 
dependent variable, Learning Achievement. Data collection methods such as 
interviews, observation, testing and documentation. Data obtained from the 
actions taken were analyzed quantitatively and qualitatively. 
The results showed that the learning achievement of science and teaching 
skills of teachers increased in each cycle. IPA learning achievement cognitive 
students in pre received an average of 58.28 with classical completeness 40%, the 
first cycle increased to an average of 72.7 with classical completeness 70.83%, 
and the second cycle is increased to an average of at 80.3 with classical 
completeness 95.8%. IPA learning achievement psychomotor cycle I earned a 
total score of 334, the percentage of 70% with good qualification and second 
cycle increased to 388 percentage of 80.2% with excellent qualifications. IPA 
learning achievement affective domains I earned a total score of 344, the 
percentage of 71.2% with good qualification and second cycle increased to 388 
percentage of 80.7% with excellent qualifications. Teachers teaching skills first 
cycle to obtain a total score of 50, the percentage of 69% with good qualifications, 
cycle II total score increased to 61, the percentage of 84.7% with excellent 
qualifications. 
Based on the classroom results action research conducted in the fourth 
grade of SD 2 Surodadi Kedung Jepara can be concluded that the learning of 
Snowball Throwing model assisted Audio Visual Media can improve learning 
 
 
x 
 
achievement cognitive, psychomotor, and affective in science subjects and can 
improve the teaching skills of teachers. Suggestions in the study students should 
be more active in participating in science teaching and learning model teachers 
should implement Snowball Throwing assisted Audio Visual Media as an 
alternative media to improve science learning achievement. For teachers should 
use innovative learning model in accordance with the characteristics of students 
and can stimulate students to want to learn. For schools should provide the 
opportunity for teachers to actively pursue activities that can add insight and 
knowledge of teachers, both in subject matter and teaching model. 
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ABSTRAK 
 
Sari, Pricilia Zeinita. 2015. Penerapan Model Snowball Throwing Bermedia 
Audiovisual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas IV 
SD 2 Surodadi Kedung Jepara. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd; (2) Yuni Ratnasari, S.Si, M.Pd. 
 
Kata kunci: Hasil Belajar, Model Pembelajaran Snowball Throwing, Media 
Audiovisual, Sumber Daya Alam. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA yang 
meliputi kognitif, psikomotorik dan afektif serta bertujuan untuk meningkatkan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran melalui penerapan model 
pembelajaran Snowball Throwing bermedia audiovisual. 
Model Snowball Throwing  merupakan model pembelajaran yang menggali 
potensi kepemimpinan siswa dalam kelompok dan keterampilan dalam membuat 
dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif. 
Media audio visual adalah media perantara atau penggunaan materi dan 
penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran sehingga membangun 
kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas 
IV SD 2 Surodadi Kedung Jepara dengan subjek penelitian 24 siswa dan guru 
yang berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua sampai tiga 
pertemuan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Snowball Throwing, 
sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar IPA. Metode pengumpulan data 
berupa wawancara, observasi, tes dan dokumentasi.Data yang diperoleh dari 
tindakan yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar IPA dan keterampilan 
mengajar guru meningkat pada setiap siklusnya. Hasil belajar IPA pada ranah 
kognitif siswa pada prasiklus mendapat rata-rata sebesar 58,28 dengan ketuntasan 
klasikal 40%, siklus I meningkat menjadi rata-rata sebesar 72,7 dengan ketuntasan 
klasikal 70,83%, dan siklus II lebih meningkat menjadi rata-rata sebesar 80,3 
dengan ketuntasan klasikal 95,8%. Hasil belajar IPA pada ranah psikomotorik 
silus I memperoleh total skor sebesar 334, persentase 70% dengan kualifikasi baik 
dan siklus II meningkat menjadi 388 persentase  80,2% dengan kualifikasi sangat 
baik. Hasil belajar IPA pada ranah afektif siklus I memperoleh total skor sebesar 
344, persentase 71,2% dengan kualifikasi baik dan siklus II meningkat menjadi 
388 persentase  80,7% dengan kualifikasi sangat baik. Keterampilan mengajar 
guru siklus I memperoleh total skor 50, persentase 69% dengan kualifikasi baik, 
siklus II total skor meningkat menjadi 61, persentase 84,7%  dengan kualifikasi 
sangat baik. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 2 Surodadi Kedung Jepara dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
Snowball Throwing bermedia audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
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ranah kognitif, psikomotorik dan afektif pada mata pelajaran IPA serta 
keterampilan mengajar guru. Saran dalam penelitian hendaknya siswa bisa lebih 
aktif dalam mengikuti pembelajaran IPA dan hendaknya guru menerapkan model 
pembelajaran Snowball Throwing bermedia audiovisual sebagai alternatif untuk 
meningkatkan hasil belajar IPA. Bagi guru hendaknya menggunakan model 
pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik siswa dan dapat 
merangsang siswa agar mau belajar. Bagi sekolah hendaknya memberikan 
kesempatan kepada guru-guru agar aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat 
menambah wawasan dan pengetahuan guru, baik dari materi pelajaran maupun 
model pembelajaran. 
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